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MUZEJSKI VJESNIK
G LASI LO MUZEJSKOG D RUSTVA SJ EVEROZAPADN E FI RVATS KE(Bjelovar, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoS-
dan, Varaidin, Varaidinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Strudni kolegij Muzeja grada Koprivnice
Odgovorni urednik: Franjo Horvatii
Urednik, lektura i korektura: Zorko Markovii
Tehnidki urednik: Marijan Spoljar
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najmanje jednom godiSnje. Rukopise ne ho-
noriramo i ne vraiamo. Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hr-
vatske.
7a sadriai priloga odgovaraju autori.
NAKLADNIK





"PODRAVKA", OOUR Koprivniika tiskara, 1985.





















MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
Jasna Tomiiii 
- 
Jubilej Gradskog muzeja VaraZdin 13
Goran Jakovljevic 
- 
O osnivanju Gradskog muzeja u Bjelovaru 16
Vladimir Kal5an 
- 
30 godina Muzeja Meclimurja 
- 
Cakovec 18
Rastko Pralic- 25 godina rada Muzeja Moslavine u Kutini 20
Marina Simek 
- 










Sumarni osvrt na rezultate arheolo5kih istraZivanja prosto-
ra Meclimurja u razdoblju od 1972. do 1982. godine (ll)
Mladen Medar 
- 
Arheolo5ko-antropolo5ki nalaziz okolice Bielovara
Zorko Markovic- Nekoliko nalazaizVinie u Muzeju grada Koprivnice . ......
BoZidar Gerii 
- 




Prilog proucavanju lasinjskih keramickih bocica .
Mladen Medar * Bilje5ka o nalazu lasinjske kulture u Bjelovaru
Zorko Markovii 
- 
JoS o nalazima s Raiievog brega kod Srdinca
Josip Vidovii 
- 
Gorican 1984. (preliminarni izvjeStaj) . . . . .
Josip Vidovii 
- 
SondaZno istraZivanje skupine tumula kod Donjeg Mihaljev-
_ 
ca u Meclimurju 1984. godine (preliminarni izvjeStaj)
Zeljko Tomidid 
- 




Ranosrednjovjekovno groblje na redove u Juraju u Trnju . . . . .
Zeljko Tomicii 
- 
Gradisie kod Nedelisia 
- 
rezultati pokusnih istra2ivanja . . . . .
Zeljko Tomicii 
- 





































ZaStitni radovi na 
"Fantekovoj hi2i" . . .
Ljubica Ramu5cak Seminar o folklornom plesu u Medimurju
Zorko Markovii-Aktivnost Povijesnog druStva Koprivnica u 1984. godini ...
Dragutin Feletar 
- "Podravski zbornik" kao primjer










Ljubica Ramu5cak, Muzej Medimurja Cakovec
SEMINAR O FOLKLORNOM PLESU U MEDIMURJU
Centar za kulturu eakovec organizirao je 16. i 17. studenog 1984. seminar za
voditelje folklornih i tambura5kih sekcija kulturno-umjetnidkih dru5tava. U njego-
vom radu s-udielovalo je 60-tak ilanova kult.-umjetnickih druStava iz Vratisinca,
Mackovca, Cakovca, Selnice, Gornjeg Mihovljana, Hodo5ana, Preloga, Donjeg Kra-
ljevca, Marije na Muri, Kotoribe, Donje Dubrave.
Prvog dana seminara predavanje su odriali
Dr. lvan lvanian: O nekim osnovnim pitanjima vezanim uz izvoclenje narodnog ple-
sa u Metlimurju
Prof .Zoran Palcok: Karakteristike narodnog pjevanja uz ples s naglaskom na ovo-
godi5nju smotru
Mr. Stjepan Hranjec: Neki jezidni problemi u narodnoj meclimurskoj pjesmi koja se
pjeva uz folklorni ples
Prof. Nada Majanovii: Narodna no5nja u folklornoj prezentaciji
Nakon predavanja prikazani su video snimci s ovogodiSnle Smotre folklora u
Donjoj Dubravi uz strudni komentar lvana lvandana mladeg. Strucne primjedbe na
izgled nodnje iznosi Nada Majanovii.
Drugi dan seminara organiziran je rad po sekcijama. Instrumentalnu sekciju je
uvje2bao Alojz Srpak, dok je plesnu sekciju uvjeZbao lvan lvancan mlacli. Tamoura-
Ski narodni ansambl i plesna grupa uvjeZbali su slijedece narodne plesove: 
"Falila
se Jagica divojka", 
"Baro5 oj Barice", "Lepe na5e senoko5e", "Meclimurski lepi de-dki".
Prisutni dlanovi kulturno-umjetnidkih drustava vrlo dobro su prihvatili semtnar s
konstatacijom da bi se takvi skupovi trebali odrZavati ce5ie,jerje to ipak prekratko
vrijeme za neka ve6a plesna uvje2bavanja.
U cilju istraZivanja i prikupljanja folklorne gracle u Meclimurju predloZeno je da
se kod SIZ-a za kulturu zalraie potrebna financijska sredstva. Na taj nadin mogla bi
se izdati publikacija o meclimurskom folkloru kao trajan i vrijedan dokumenat metli-
murskog narodnog folklornog blaga.
Zorko Markovic, Muzej grada Koprivnice
AKTIVNOST POVIJESNOG DRUSTVN KOPRIVNICA U 1984.
GODINI
. 
Muzejsko drustvo sjeverozapadne Hrvatske podrzalo je 19g3. godine inicijativu
da muzeji na nasem podrudju aktivnije podrZavaju postojeia povilesna drusiva ili
da se zalaZu za osnivanje i djelovanje novih povijesnih drustava. u Koprivnici je, na
inicijativu Muzeja grada Koprivnice, 23. ozujka 1984. godine osnovano povijesno
drustvo Koprivnica. Na osnivaikoj skupstini prihvaieni su statut, godisnji i perogo-
di5nji plan rada, te izabrani organi rukovodenja (predsjednistvo 
- 
predsjednili je
83
